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PENGARUH KEPEDULIAN SOSIAL TERHADAP PERILAKU 




Fakultas psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
chechechuphien03@gmail.com 
Perilaku active defending merupakan suatu perilaku yang mempunyai peran penting 
dalam mengurangi angka kejadian bullying. Salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi perilaku active defending adalah kepedulian sosial, karena seseorang 
yang mempunyai rasa kepedulian sosial berarti orang tersebut mempunyai rasa ingin 
menolong maupun membantu orang lain yang sedang kesusahan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepedulian sosial 
terhadap perilaku active defending pada peristiwa bullying pada remaja. Responden 
yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 206 orang remaja yang duduk di bangku 
SMA kelas X-XII, dengan usia 16-19 tahun berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan skala adaptasi 
Active Defending Scale dan Skala Kepedulian Sosial. Hasil analisa data menggunakan 
Analisis Regresi Linier Sederhana yang menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan P = 0,000 < 0,050 kepedulian sosial dengan perilaku active defending, dan 
nilai koefisien determinasi sebesar 0,135 dengan nilai F = 31.796 yang berarti terdapat 
pengaruh antara kepedulian sosial terhadap perilaku active defending pada peristiwa 
bullying pada remaja. 
 
Kata kunci : Kepedulian sosial, active defending, remaja 
 
Active defending behavior is an action that plays an important role to stop the acts of 
bullying. One the factors that can influence the behavior of active defending is social 
interest, because someone who has a sense of social interest means that person has a 
sense to help others who are in distress. The purpose of this study is to determine how 
the influence of social interest toward active defending behavior on the adolescent’s 
bullying. Respondents in this study were 206 adolescents who were in high school 
class X-XII, with age 16-19 years of male and female. This study uses quantitative 
method where using Active Defending Scale and Social Interest Scale. The results 
showed Simple Linear Regression Analysis that indicate a significant influence P = 
0,000 <0.050 of social interest with active defending behavior, and value of coefficient 
of determination equal to 0,135 with value F = 31.796 which meas that the higher 
social interest a person the higher active defending a person. 
 
Keyword : Social interest, active defending, adolescents 
 
Dunia pendidikan khususnya di Indonesia masih sering kita jumpai tindak kekerasan 
bullying yang terjadi di sekolah akibat adanya beberapa faktor yang dapat 
menyebabkan seseorang maupun kelompok melakukan tindakan tersebut, bullying 
bisa terjadi pada semua tingkatan sekolah mulai dari TK sampai dengan Perguruan 
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Tinggi. Salah satu fenomena yang menyita perhatian di dunia pendidikan adalah 
bullying yang terjadi di sekolah khususnya pada tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas), yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, maupun oleh siswa terhadap 
siswa lainnya. 
 
Pada peristiwa bullying terdapat tiga karakteristik utama yang penting dalam kejadian, 
yaitu : pelaku, korban, dan saksi mata atau bystander. Peran bystander dalam 
peristiwa bullying yang sedang terjadi sangatlah penting, karena jumlah mereka bisa 
lebih banyak dari pelaku ataupun korban. Mereka juga mempunyai peran dalam 
menghentikan bullying atau membuat perilaku tersebut semakin menjadi parah. 
Seorang penonton atau saksi mata yang sedang menyaksikan kejadian bullying 
(bystander) akan menentukan sikap terhadap kejadian itu, dan menentukan sikapnya 
yaitu dengan membantu korban atau malah ikut melakukan bullying dengan pelaku 
(Sudibyo, 2012). 
 
Pengamat (bystander) yang sedang menyaksikan perilaku bullying yang sedang terjadi 
terbagi menjadi 3, yaitu : reinforcers (memberikan dukungan untuk pelaku atau 
bahkan ikut membully korban), outsider (tidak terlibat dengan bullying atau cuek 
saja), dan defenders atau pembela (membantu atau memberikan dukungan kepada 
korban) (Yulianto, 2014). 
 
Dalam beberapa kasus bullying ditemukan lebih banyak para saksi mata yang hanya 
diam saja dan tidak menolong korban, oleh sebab itu beberapa peneliti mulai 
memfokuskan pada perilaku menolong atau active defending pada bystander. Perilaku 
active defending membutuhkan keberanian yang luar biasa untuk ikut campur tangan 
terhadap bullying, karena hal tersebut berkaitan dengan sikap kepedulian sosial, sikap 
anti-intimidasi, sikap pro-korban, rasa keadilan sosial, dan empati. Perilaku active 
defending juga dapat meringankan rasa sakit yang dialami oleh korban, bahkan bisa 
juga untuk melindungi anak lain yang berisiko menjadi korban (Thornberg & Jungert, 
2013).  
 
Salah satu fenomena kurang peduli akan kesulitan orang lain dalam masyarakat yang 
semakin modern maka individu cenderung mementingkan dirinya sendiri, hal tersebut 
dahulu hanya dijumpai dalam kehidupan pada masyarakat di perkotaan saja tetapi 
sekarang ini terjadi disemua lapisan masyarakat, baik di lingkungan kerja, dan juga di 
lingkungan pendidikan atau sekolah. Tidak heran jika sekarang nilai kesetiakawanan, 
pengabdian, dan tolong-menolong mengalami penurunan yang berdampak pada 
perwujudan kepentingan diri sendiri atau egois dan rasa individualis. Hal ini akan 
membuat seseorang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam setiap 
tindakan menolong orang lain serta memungkinkan individu tidak lagi mempedulikan 
orang lain yang dalam kesusahan sehingga individu enggan melakukan tindakan 
menolong. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa perilaku menolong sebagai 
bentuk kepedulian sosial terhadap lingkungan semakin luntur dan terkikis. Hasil 
penelitian yang dilakukan Perwitasari (2008) menunjukkan penurunan kepedulian 
sosial dan kepekaan pada remaja terhadap orang lain dan lingkungannya. Remaja lebih 
banyak mementingkan diri sendiri dan keberhasilannya tanpa banyak 
mempertimbangkan keadaan orang lain di sekitarnya. Hal ini menyebabkan remaja 




Beberapa penelitian juga menemukan tentang sikap siswa pengamat terhadap korban 
yang menunjukkan kepedulian terhadap korban yang cenderung menurun dari waktu 
ke waktu akibat rendahnya rasa sosial yang dimiliki. Meskipun demikian, dalam 
penelitian selanjutnya ditemukan hasil sikap pengamat pembela atau defending 
mempunyai kemampuan yang baik untuk memahami pikiran orang lain (Gini et al, 
2008). 
 
Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uale (2010) yang 
melakukan survey pada salah satu sekolah di Hawai mengenai alasan pengamat 
memberikan pertolongan atau tidak saat terjadi bullying. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian tersebut adalah 95% dari partisipan akan menolong korban jika mempunyai 
hubungan baik dengan korban, hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku active 
defending juga dapat dipengaruhi oleh hubungan pengamat dengan korban maupun 
pelaku (Octavia, 2014). 
 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Olweus menyatakan bahwa pengamat yang 
membela (defender) mempunyai peran yang sangat penting dalam peristiwa bullying, 
karena pembela atau defender yang aktif akan berusaha membantu korban dengan 
melawan tindak bullying untuk menghentikan pelaku. Perilaku active defending yang 
dimiliki oleh para bystander dalam kategori defenders karena para saksi mata ini 
mempunyai rasa kepedulian sosial yang besar, pendirian yang kuat, moral yang baik, 
rasa empati yang tinggi, mempunyai pemikiran tentang manfaat menolong, dan 
menjalankan kewajiban sebagai seorang teman (Madhina, 2013). 
 
Perilaku active defending sangat diharapkan muncul saat bystander berada dalam 
situasi bullying. Seseorang bystander yang mempunyai sikap active defending akan 
merasa dirinya terdorong untuk membantu korban bullying dan ingin menghukum 
pelaku. Pada salah satu penelitian dari program Olweus mengenai pencegahan 
intimidasi, mereka mengidentifikasi bagaimana para pengamat dapat menjadi pembela 
aktif (active defending) mendukung korban, dan penonton tidak terpengaruh oleh 
intimidasi yang sedang terjadi (Poyhonen, 2013). 
 
Perilaku active defending merupakan perilaku yang sangat berperan penting bahkan 
bisa dikatakan ideal dalam mengurangi angka kejadian bullying, karena perilaku 
tersebut merupakan suatu perilaku yang dapat menghentikan tindak bullying. Di dalam 
setiap diri seseorang pasti mempunyai sikap active defending, hanya saja ia harus 
memutuskan apakah perilaku tersebut akan dipakai atau tidak. Alasan yang 
melatarbelakangi atau mendorong seseorang untuk melakukan active defending atau 
memilih untuk aktif menolong korban adalah seseorang yang memiliki pendirian 
moral yang kuat, mengetahui padangan identitas tentang dirinya, mempunyai empati 
terhadap korban, dan mempunyai rasa sosial yang tinggi untuk peduli terhadap sesama 
(Pozzoli, 2016). 
 
Perilaku active defending mempunyai berbagai karakteristik yang mengacu pada 
tindakan sukarela yang bermanfaat bagi orang lain, seperti membantu, berbagi, peduli, 
dan menghibur. Tindakan active defending termasuk dalam tindakan langsung 
melawan pengganggu (pelaku bullying), menghadapi pengganggu, membantu, dan 




Perilaku active defending merupakan suatu perilaku yang penting namun belum 
banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku-perilaku lain. Oleh sebab itu, perlu 
diketahui terlebih dahulu faktor apa saja yang terkait mendasari perilaku defending 
tersebut. Salah satu faktor yang mendasari seseorang bertindak sebagai pembela atau 
active defending adalah rasa kepedulian sosial, kepedulian sosial merupakan sebuah 
perasaan bertanggung jawab terhadap kesulitan yang dihadapi oleh orang lain dan 
membuat orang terdorong untuk melakukan sesuatu hal untuk membatu. Orang yang 
peduli terhadap orang lain akan cenderung berperilaku yang positif seperti membatu 
orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Ketika seseorang peduli terhadap orang 
lain maka dia akan berusaha untuk menghargai, berbuat baik, dan membuat orang lain 
bahagia. Kepedulian sosial yang dimaksud bukan untuk mencampuri urusan orang 
lain, melainkan membantu orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian 
(Mufidah, 2014). 
Kepedulian sosial berdasar pada sifat bawaan yang dimiliki oleh setiap diri individu 
dan kemudian dikembangkan lebih lanjut agar tetap bisa bertahan. Pada tingkatan 
tertentu, sifat bawaan ini dapat dilihat dalam cara bayi atau anak memperlihatkan rasa 
simpatinya terhadap orang lain, rasa simpati harus ditumbuhkan dan didukung oleh 
orang tua secara keseluruhan (Boeree, 2007). 
 
Kepedulian sosial sangat penting ditanamkan sejak dini dalam diri seseorang, karena 
dapat mempengaruhi perkembangan perilaku sosialnya baik dalam lingkungan 
keluarga maupun lingkungan masyarakat. Perilaku seseorang juga dapat bergantung 
kepada tinggi rendahnya kepedulian sosial yang mereka miliki atau kembangkan sejak 
dini, oleh sebab itu kepedulian sosial harus dikembangan dalam keluarga terlebih 
dahulu karena dalam setiap diri individu sudah memiliki benih kepedulian sosial sejak 
masih bayi guna menghadapi dampak awal dari lingkungan sekitar (Mufrihah, 2013). 
 
Bagi seorang individu, kepedulian sosial juga berguna untuk memenuhi kehidupannya 
seperti (pekerjaan, hubungan sosial, dan cinta). Lingkungan akan sangat berpengaruh 
dalam menentukan tingkat kepedulian sosial seseorang. Lingkungan tersebut adalah 
lingkungan keluarga, teman-teman, sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat kita 
tumbuh dan berkembang. Karena lingkungan kita mendapat pelajaran maupun nilai 
tentang kepedulian sosial. Nilai-nilai yang tertanam itulah yang akan menjadi 
dorongan untuk selalu membantu dan menjaga sesama manusia (Barlow, 2009). 
 
Peneliti melihat bahwa kebanyakan penelitian hanya fokus pada korban atau pelaku 
bullying saja. Kali ini peneliti ingin memfokuskan pada bystander yang aktif membela 
korban, apa saja yang menyebabkan bystander tergerak untuk menolong pada situasi 
bullying. Peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh kedekatan dengan korban 
dan sikap terhadap bullying kepada perilaku kepedulian sosial yang dimiliki oleh 
bystander saat melihat teman ditindas, dengan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat  
mempengaruhi tindakan menolong bystander agar fenomena bullying dapat berkurang 
atau di atasi. 
 
Perilaku Active Defending 
 
Perilaku active defending merupakan perilaku aktif dalam membela korban bullying 
(Sudibyo, 2012). Perilaku active defending juga merupakan sikap prososial yang 
dimiliki oleh bystanders dalam fenomena bullying, mereka yang melakukan defending 
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biasanya mengambil tempat di sisi korban untuk membela, menenangkan, serta 
memberi dukungan terhadap korban yang sedang di bully (Salim, 2013). Perilaku 
active defending yang dimiliki oleh seorang saksi mata atau bystander yang bersikap 
mendukung, menolong korban dan berusaha menghentikan bullying, dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Beane (2008), terdapat 4 jenis kriteria defending yang meliputi : 
menolong korban bullying secara langsung, melaporkan kejadian bullying kepada guru 
atau orang dewasa lainnya, menentang perilaku bullying, dan memberi dukungan 
kepada korban. 
 
Hal-hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perilaku active defending 
(Madhina, 2013) : 
1. Rasa kepedulian sosialnya besar 
2. Pendirian yang kuat bahwa ia dapat menolong 
3. Rasa empati yang tinggi terhadap korban 
4. Mempunyai fikiran bahwa banyak manfaat dari menolong korban 
5. Pengalaman sering menjadi defender sebelumnya 
6. Kewajiban sebagai seorang teman untuk menolong 
 
Beberapa contoh perilaku active defending (Sudibyo, 2012), yaitu : 
1. Menganjurkan kepada korban untuk tidak peduli terhadap bully 
2. Mengadukan perilaku bullying kepada orang dewasa disekitarnya 
3. Mengancam pelaku bully 
4. Menenangkan korban 
5. Menyerang pelaku bully untuk menolong korban 





Kepedulian sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 
kepada masyarakat yang membutuhkan, perasaan bertanggung jawab atas kesulitan 
yang dihadapi oleh orang lain dan terdorong untuk melakukan sesuatu untuk 
membantunya (Rahman, 2014). 
 
Kepedulian sosial adalah suatu nilai penting yang harus dimiliki oleh seseorang 
khususnya di kalangan remaja saat ini karana terdapat hubungan yang erat dengan 
nilai kejujuran, kasih sayang, kerendahan hati, keramahan, dan juga kebaikan 
(Lamusu, 2014). 
 
Sedangkan Adler mengatakan bahwa kepedulian sosial (social interest) sebagai sikap, 
minat dan ketertarikan pada seseorang secara umum maupun sebagai empati untuk 
setiap anggota masyarakat. Kepedulian sosial dapat juga sebagai kondisi alamiah dari 
manusia dan bahan perekat yang mengikat masyarakat bersama-sama (Alwisol, 2009). 
 
Di dalam kepedulian sosial, Adler mengatakan bahwa terdapat beberapa contoh sikap 
atau perilaku yang di tandai oleh (Leak Gary K, 2011) : 
1. Persahabatan (Frendship) 
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Bentuk suatu hubungan yang akrab atau dekat di antara individu yang saling 
menghormati, saling menolong, dan saling mengerti maupun memahami dalam 
situasi atau kondisi apapun.  
2. Cinta (Love) 
Sikap yang diberikan seseorang terhadap orang lain yang dianggap spesial atau 
berbeda dengan lainnya, serta sikap tersebut dapat mempengaruhi cara berfikir 
maupun tingkah laku orang tersebut. 
3. Kerja ( Work) 
Proses dari suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan 
yang diinginkan di dalam hidup. 
4. Self significance 
Yakin akan kemampuan dan penilaian terhadap  diri sendiri dalam melakukan 
tugas serta memilih pendekatan yang efektif guna memecahkan suatu masalah. 
 
Kepedulian sosial bukan pembawaan dari sifat tetapi dapat dibentuk melalui 
pengalaman dan proses belajar, dan dapat dilakukan melalui 3 perilaku, yaitu : 
1. Mengamati maupun melakukan perilaku peduli sosial dari orang-orang yang 
mempunyai rasa kepedulian sosial tinggi. 
2. Mendapatkan informasi verbal tentang kondisi dan keadaan sosial orang yang 
lemah sehingga dapat diperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang apa 
yang dirasakan oleh mereka dan bagaimana harus bersikap dan berperilaku 
peduli kepada orang lemah. 
3. Melalui penerimaan penguat/reinforcement yang berupa konsekuensi yang 
akan diterima seseorang setelah melakukan kepedulian sosial. 
 
Beberapa hal yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepedulian sosial, 
diantaranya adalah (Rahman, 2014) : 
1. Hanya menjadi penonton saat terjadi bencana, tidak ikut membantu 
2. Sikap acuh tak acuh pada sesama  
3. Tidak ikut serta dalam kegiatan di sekolah maupun di masyarakat 
 
Pengaruh Kepedulian Sosial terhadap Perilaku Active Defending Pada Peristiwa 
Bullying 
 
Kepedulian sosial (social interest) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 
perilaku active defending atau bystanding, karena kepedulian sosial merupakan 
kemampuan yang dimiliki individu yang meliputi kognitif, sosial, dan emosi yang 
masih harus dilatih dan di atur secara efektif untuk mencapai tujuannya. Sosial interest 
juga merupakan kemampuan seseorang untuk mengimplementasikan suatu tindakan 
untuk menunjukkan kemampuan maupun keterampilan tertentu agar dapat mencapai 
suatu tujuan serta menghasilkan suatu hal. Kepedulian sosial sangat berpengaruh 
terhadap perilaku seseorang terutama dikalangan remaja karena pada masa ini remaja 
masih mengalami perkembangan menuju dewasa yang belum matang biasanya 
ditandai dengan krisis jati diri dimana seorang remaja belum mengetahui ingin 
menjadi seperti bagaimana dirinya (Erikson). Sedangkan di dalam kepedulian sosial 
terdapat 3 hal mungkin dapat mempengaruhi perilaku active defending (Rahman, 
2014), yaitu : 
1. Kepedulian yang berlangsung saat suka maupun duka 
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Kepedulian sosial merupakan keterlibatan pihak yang satu kepada pihak yang 
lain dalam turut merasakan apa yang sedang dirasakan atau dialami oleh orang 
lain. 
2. Kepedulian pribadi dan bersama 
Kepedulian bersifat pribadi, namun ada kalanya kepedulian itu dilakukan 
bersama. Cara ini penting apabila bantuan yang dibutuhkan cukup besar atau 
berlangsung secara berkelanjutan. 
3. Kepedulian yang sering lebih 
mendesak                                                                     
Kepedulian akan kepentingan bersama merupakan hal yang sering mendesak 
untuk kita lakukan. Caranya dengan melakukan sesuatu atau justru menahan 




Terdapat pengaruh yang signifikan dari sikap kepedulian sosial terhadap perilaku 






Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 
penghitungan statistik sehingga dapat diketahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas 
(x) yaitu kepedulian sosial terhadap variabel terikat (y) yaitu perilaku active 
defending. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap 
bagian dari fenomena, serta hubungannya sehingga akan diketahui ada atau tidaknya 
pengaruh antara dua variabel yang diteliti, peneliti tidak memanipulasi keadaan 
variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan variabel yang 




Subjek yang akan digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh kepedulian sosial 
dengan perilaku active defending adalah dengan mengumpulkan populasi. Populasi 
merupakan keseluruhan dari subjek penelitian yang memenuhi kriteria yang telah 
ditentukan oleh peneliti. Populasi yang digunakan adalah populasi anak Sekolah 
Menengah Atas (SMA) sebanyak 206 orang. Teknik pengambilan subjek ini 
menggunakan populasi terhingga karena subjek terdiri dari jumlah tertentu yaitu siswa 
maupun siswi SMA kelas X-XII dengan usia 16-19 tahun (Sukardi, 2010). 
 
Variabel dan Instrument Penelitian 
 
Variabel bebas (x) dalam penelitian ini adalah kepedulian sosial. Kepedulian sosial 
adalah sikap untuk membantu orang lain, dan rasa ingin menolong terhadap kesulitan 
orang lain. Kepedulian sosial akan diukur dengan social interest scale (SII) yang 
terdiri dari empat aspek yaitu : friendship, self seignificance, love and work yang 
mengandung 32 item. SII dibuat dalam bentuk skala Likert dengan 5 alternative 
jawaban yang sesuai atau menyerupai keadaan pada dirinya yakni sangat setuju (SS) 
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skor 5, setuju (S) skor 4, ragu (R) 3, tidak setuju (TS) skor 2, dan sangat tidak setuju 
(STS) skor 1. Skor SII berada pada rentangan 32-128 dimana skor tertinggi 
menunjukkan individu memiliki kepedulian yang tinggi. SII memiliki reliabilitas 0,81 
milik Leak Gary K (2011). Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan, 
diketahui terdapat hasil validitasnya antara 0,322-0,764 sedangkan reliabilitas 0,933. 
Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, menunjukkan 2 item yang tidak valid yaitu 
item 2 dan 13 karena nilai corrected item-total correlation kurang dari 0,30. 
  
Perilaku active defending adalah perilaku membela atau membantu korban bullying 
yang merupakan variabel terikat (y) akan di ukur dengan defending behavior  yang 
berbentuk skala, skala tersebut berbentuk skala Likert yang terdiri dari 9 item dengan 
5 alternative jawaban yang sesuai atau menyerupai keadaan pada dirinya yakni sangat 
sering (SS) dengan skor 5, sering (S) skor 4, kadang-kadang (KK) 3, tidak pernah (TP) 
skor 2, dan sangat tidak pernah (STP) skor 1. Skor yang lebih tinggi menunjukkan 
frekuensi yang lebih tinggi dari perilaku membela. Skala tersebut mempunyai 
reliabilitas 0,76 milik (Wen Chi Wu, 2016). Hasil uji validitas dan reliabilitas yang 
telah dilakukan, dan diketahui bahwa hasil uji validitas skala perilaku active defending 
antara 0,486-0,663 yang berarti semua item memenuhi syarat minimum r = 0,3 dan 
dapat dikatakan semua item valid, sedangkan hasil uji reliabilitasnya 0,841 yang 
berarti hasilnya di atas 0,6. 
 
Prosedur dan Analisa Data Penelitian 
 
Penyusunan penelitian ini melalui beberapa tahap, yang pertama adalah persiapan. 
Pada tahap persiapan, peneliti akan melakukan identifikasi permasalahan terlebih 
dahulu. Peneliti juga akan menyusun skala yang berbentuk likert. Tahapan kedua ialah 
pelaksanaan, pada tahapan ini peneliti juga membagi dalam dua tahap. Peneliti akan 
menguji terlebih dahulu skala yang sudah ada, kemudian melakukan try out, dan 
dilanjutkan pada proses pengolahan data apakah skala tersebut valid atau tidak. Pada 
tahap try out ini, peneliti menggunakan responden sebanyak 69 siswa maupun siswi 
SMA yang diambil secara acak dan menyebarkan skala untuk menguji validitas serta 
reliabilitas dari skala tersebut. Setelah peneliti melakukan try out yang hanya 
dilakukan dalam waktu satu hari saja, peneliti melanjutkan penelitiannya dengan skala 
yang sudah di uji validitas dan reliabilitasnya untuk pengambilan data penelitian. Pada 
tahapan terakhir, peneliti menghitung hasil data yang sudah diperoleh dengan 
menggunakan analisis data regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana 
merupakan sebuah metode statistika yang digunakan untuk melakukan identifikasi 
pengaruh satu variabel (X) bebas yaitu kepedulian sosial terhadap 1 variabel terikat 
(Y) perilaku active defending. Konsep dasar regresi adalah untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh satu variabel X terhadap satu variabel Y. Variabel bebas dan terikat 
harus memiliki pengaruh hubungan yang fungsional atas dasar logika, teori maupun 
dugaan terhadap observasi tertentu yang valid dijadikan sebagai acuan (Winarsunu, 
2009). Data akan dianalisis dengan bantuan program komputer Statistical Packages for 




Hasil penelitian dapat deskripsikan bahwa keseluruhan responden yang digunakan 




Tabel 1. Deskripsi Subjek Penelitian  
Kategori Frekuensi Persentase 
Jenis kelamin   




Usia   
16 tahun 112 54.4% 
17 tahun 53 25.7% 
18 tahun 36 17.5% 
19 tahun 5 2.4% 
 
Diketahui bahwa sampel penelitian sebanyak 206 subjek, yang berjenis kelamin laki-
laki sebanyak 131 remaja (63.6%) dan perempuan sebanyak 75 remaja (36.4%). Jika 
dilihat berdasarkan usia, remaja yang berusia 16 tahun sebanyak 112 remaja (54.4%), 
kemudian remaja yang berusia 17 tahun sebanyak 53 remaja (25.7%), remaja yang 
berusia 18 tahun sebanyak 36 remaja (17.5%), dan remaja yang berusia 19 tahun 
sebanyak 5 remaja (2.4%). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 
penelitian ini responden laki-laki lebih banyak dibandingkan reponden perempuan, 
dan responden yang berusia 16 tahun paling banyak dibandingkan remaja yang berusia 
















119.206 (Mean) 121.507 (Mean) 
 
13.8251 (Std. Deviation) 10.7129 (Std. Deviation) 
 
Active Defending 
29.176 (Mean) 30.253 (Mean) 
 
5.9633 (Std. Deviation) 
 
4.6122 (Std. Deviation) 
 
Dapat di jelaskan bahwa kepedulian sosial pada remaja perempuan lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan laki-laki, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-ratanya. Kepedulian 
sosial perempuan nilai rata-ratanya sebesar 121.507 dan laki-laki sebesar 119.206, 
sama halnya dengan active defending yang menunjukkan bahwa remaja perempuan 
menunjukkan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, nilai rata-rata active 
defending pada laki-laki sebesar 29.176 dan perempuan sebesar 30.253. Berdasarkan 
hasil tersebut menunjukkan nilai selisih antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu 




Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kepedulian sosial terhadap perilaku active 
defending pada peristiwa bullying pada remaja. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil 
yang menunjukkan nilai F = 31.796 dan nilai P = 0.000 < 0.05, sehingga dapat 
dikatakan ada pengaruh kepedulian sosial terhadap perilaku active defending pada 
peristiwa bullying pada remaja. Koefisien determinasi (r²) variabel kepedulian sosial 
berdasarkan hasil analisa data di atas adalah 0.135 yang berarti kontribusi efektif dari 
kepedulian sosial berpengaruh terhadap perilaku active defending sebesar 13.5% 





Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan yang positif antara 
kepedulian sosial terhadap perilaku active defending pada peristiwa bullying pada 
remaja, hal tersebut memiliki arti bahwa kepedulian sosial yang dimiliki remaja akan 
mengarahkan pada perilaku active defending. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
adanya kontribusi efektif dari kepedulian sosial yang berpengaruh terhadap perilaku 
active defending sebesar 13.5% sedangkan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi 
perilaku active defending sebesar 86.5%. 
 
Perilaku active defending digambarkan sebagai perilaku menolong terhadap korban 
atau saat terjadi pada situasi bullying. Perilaku menolong merupakan salah satu bentuk 
perilaku yang muncul dalam kontak sosial, sehingga perilaku bullying adalah tindakan 
yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memedulikan 
motif-motif penolong, hal tersebut dimiliki oleh individu yang memiliki kepedulian 
sosial yang tinggi. Perilaku bullying sering terjadi pada kalang remaja yang masih 
sekolah sehingga memiliki sikap kepedulian sosial merupakan hal yang sangat penting 
untuk ditanamkan pada remaja agar remaja memiliki sikap active defending. 
 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut remaja yang mimiliki kepedulian sosial akan 
cenderung berperilaku active defending ketika individu tersebut melihat korban 
bullying. Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dan Arsana (2014) menunjukkan 
bahwa tedapat korelasi yang signifikan antara prestasi belajar yang diperoleh dengan 
kepedulian sosial yang dimilki oleh siswa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh 
Chizanah dan Hadjam (2011) menunjukkan bahwa altruisme yang berkaitan atau 
hubungan dengan kepedulian sosial. Kedua hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kepedeluan sosial selain akan berdampak pada prestasi hasil belajar siswa 
dilain sisi bahwa kepedulian sosial yang dimiliki individu maka remaja akan 
cenderung memiliki perilaku menolong lebih tinggi. 
 
Kepedulian sosial (social interest) mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 
perilaku active defending atau bystanding, karena kepedulian sosial merupakan 
kemampuan yang dimiliki individu yang meliputi kognitif, sosial, dan emosi yang 
masih harus dilatih dan di atur secara efektif untuk mencapai tujuannya. Sosial interest 
juga merupakan kemampuan seseorang untuk mengimplementasikan suatu tindakan 
untuk menunjukkan kemampuan maupun keterampilan tertentu agar dapat mencapai 




Individu yang memiliki kepedulian sosial akan ada rasa individu ingin keterlibatan dan 
turut merasakan apa yang sedang dirasakan atau dialami oleh orang lain. Adanya 
kepedulian yang bersifat pribadi, namun ada kalanya kepedulian itu dilakukan 
bersama. Cara ini penting apabila bantuan yang dibutuhkan cukup besar atau 
berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu individu jugan memiliki kepedulian akan 
kepentingan bersama merupakan hal yang sering mendesak untuk kita lakukan. 
Caranya dengan melakukan sesuatu atau justru menahan diri untuk tidak melakukan 
sesuatu demi kepentingan bersama (Rahman, 2014). Dengan kemampuan yang 
dimiliki individu tersebut maka individu/remaja akan cenderung memiliki perilaku 
active defending ketika individu tersebut melihat korban bullying. 
 
Pada salah satu penelitian dari program Olweus mengenai pencegahan intimidasi, 
mereka mengidentifikasi bagaimana para pengamat dapat menjadi pembela aktif 
(active defending) mendukung korban, dan penonton tidak terpengaruh oleh intimidasi 
yang sedang terjadi (Poyhonen, 2013). Perilaku active defending sangat berperan 
penting bahkan bisa dikatakan ideal dalam mengurangi angka kejadian bullying, 
karena perilaku tersebut merupakan suatu perilaku yang dapat menghentikan tindak 
bullying. Di dalam setiap diri seseorang pasti mempunyai sikap active defending, 
hanya saja ia harus memutuskan apakah perilaku tersebut akan dipakai atau tidak. 
Berdasarkan hasil penelitian perilaku  active defending didasari oleh motif ingin 
menolong, individu yang berperilaku active defending biasnya memiliki pendirian 
moral yang kuat, mengetahui padangan identitas tentang dirinya, mempunyai empati 
terhadap korban, dan mempunyai rasa sosial yang tinggi untuk peduli terhadap sesama 
(Pozzoli, 2016). 
 
Temuan peneliti menunjukkan bahwa perilaku active defending juga dipengaruhi oleh 
jenis kelamin, dimana perempuan lebih cenderung memiliki berperilaku active 
defending dibandingkan laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Gini, 
Albiero, Benelli, dan Altoe, (2008) menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar 
siswa sekolah tidak menyetujui adanya perilaku bullying di sekolah. Lebih jauh 
dijelaskan bahwa pentingnya pelatihanuntuk mengambil tindakan terhadap intimidasi 
dengan cara yang efektif, sambil memastikan keselamatan mereka sendiri, dapat 
membantu pasif pengamat untuk '' menjadi '' pembela aktif. 
 
Hasil yang dilakukan oleh Pozzoli dan Gini, (2010) menunjukkan bahwa dirasakan 
rekan tekanan normatif memoderasi hubungan antara tanggung jawab pribadi dan 
perilaku active defending. Siswa dengan tanggung jawab pribadi yang rendah 
cenderung membela rekan diganggu ketika mereka percaya bahwa teman sekelas 
lainnya mengharapkan memiliki perilaku menolong terhadap korban bullying. Hasil 
penelitian lain bahwa perilaku menolong dipengaruhi oleh empati dan kematangan 
emosi seseorang (Asih & Pratiwi, 2010). 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial memiliki pengaruh yang 
positif terhadap perilaku active defending pada peristiwa bullying pada remaja, 
dikarenakan remaja yang memiliki kepedulian sosial akan terlibat langsung dalam 
situasi sosial seperti perilaku active defending pada peristiwa bullying pada remaja. 
Dengan demikian maka rasa peduli terhadap sesama memiliki peran yang sangat 
penting untuk menimbulkan rasa empati kemudian akan memunculkan rasa ingin 




Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku active defending ialah empati, 
simpati, rasa tanggung jawab, rasa bersalah, pendirian moral yang kuat, serta 
menjalankan kewajiban sebagai seorang teman. Hal tersebut adalah hasil penelitian 
yang telah dilakukan oleh Rigby (2008) yang mengemukakan bahwa empati, simpati, 
rasa tanggung jawab, rasa bersalah, pendirian moral yang kuat, serta menjalankan 
kewajiban sebagai seorang teman dapat mempengaruhi perilaku active defending yang 
dimiliki oleh seorang bystander atau pengamat. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan yang positif kepedulian 
sosial terhadap perilaku active defending pada peristiwa bullying pada remaja, artinya 
bahwa kepedulian sosial yang dimiliki remaja akan mengarahkan pada perilaku active 
defending. Selain hal tersebut penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi efektif 
dari kepedulian sosial berpengaruh terhadap perilaku active defending sebesar 13.5%. 
Perilaku active defending salah satu bentuk perilaku yang muncul dalam kontak sosial, 
perilaku tersebut dimiliki oleh individu yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. 
 
Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan baru bagi remaja 
harusnya memiliki kepedulian sosial terhadap sesama  dalam dirinya sehingga remaja 
akan memiliki perilaku menolong atau active defending pada peristiwa bullying pada 
remaja yang lebih tinggi.  Menanamkan kepada individu pentingnya menghargai hak 
asasi manusia dan paham betapa pentingnya interaksi sosial yang harmonis antar 
individu. Menanamkan bahwa kepedulian sosial dan perilaku menolong atau active 
defending pada peristiwa bullying pada remaja adalah salah satu bentuk tanggung 
jawab peribadi sebagai rasa dan bentuk kepedulian. 
 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang perilaku active defending dan 
kepedulian sosial diharapkan untuk mempertimbangkan subjek penelitian dengan 
rentangan usia yang sama, karena usia juga memiliki keterkaitan dengan  hubungan 
dengan perilaku active defending dan kepedulian sosial. Selanjutnya peneliti dapat 
melanjutkan dengan faktor psikologis yang lain yang memepengaruhi perilaku active 
defending pada seseorang dan faktor kepedulian sosial sebagai pembentuk atau 
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Skala Perilaku Active Defending 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 69 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 69 100,0 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 25.94 26.702 .520 .828 
A2 25.41 26.362 .563 .824 
A3 25.67 26.196 .486 .832 
A4 25.14 26.508 .544 .826 
A5 25.38 25.150 .557 .825 
A6 25.58 25.424 .663 .813 
A7 26.16 26.371 .558 .824 
A8 25.61 26.271 .496 .831 
A9 25.72 24.791 .610 .818 
 
 
Skala Kepedulian Sosial (SII) 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 69 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 69 100,0 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
B1 118.68 264.956 .700 .925 
B2 119.81 278.596 .228 .930 
B3 119.43 276.573 .330 .929 
B4 118.74 267.078 .585 .926 
B5 119.25 268.924 .516 .927 
B6 118.70 261.568 .793 .923 
B7 119.32 266.132 .512 .927 
B8 119.06 268.526 .563 .926 
B9 119.23 268.416 .546 .926 
B10 119.17 270.705 .482 .927 
B11 119.61 274.948 .346 .929 
B12 120.00 271.441 .517 .927 
B13 120.07 280.951 .117 .932 
B14 119.01 272.162 .507 .927 
B15 119.41 269.921 .562 .926 
B16 119.67 274.637 .384 .928 
B17 119.45 268.516 .504 .927 
B18 118.55 262.869 .668 .925 
B19 118.99 270.956 .458 .927 
B20 118.83 267.087 .549 .926 
B21 119.57 270.691 .389 .929 
B22 118.94 263.850 .719 .924 
B23 118.87 264.086 .654 .925 
B24 119.25 266.130 .521 .927 
B25 119.20 268.870 .462 .927 
B26 118.90 264.622 .749 .924 
B27 119.32 272.309 .427 .928 
B28 119.46 271.164 .510 .927 
B29 118.91 265.463 .654 .925 
B30 119.36 266.911 .582 .926 
B31 119.01 269.338 .501 .927 











Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
B1 112.45 252.604 .717 .929 
B3 113.20 264.664 .322 .933 
B4 112.51 254.371 .612 .930 
B5 113.01 256.603 .529 .931 
B6 112.46 249.782 .793 .928 
B7 113.09 255.375 .479 .932 
B8 112.83 256.263 .574 .931 
B9 113.00 256.147 .557 .931 
B10 112.94 258.467 .491 .932 
B11 113.38 263.532 .322 .933 
B12 113.77 259.945 .497 .932 
B14 112.78 259.996 .513 .931 
B15 113.17 258.381 .546 .931 
B16 113.43 263.161 .361 .933 
B17 113.22 256.643 .501 .932 
B18 112.32 250.397 .689 .929 
B19 112.75 259.041 .455 .932 
B20 112.59 255.009 .555 .931 
B21 113.33 258.490 .395 .933 
B22 112.71 251.709 .730 .929 
B23 112.64 252.440 .647 .930 
B24 113.01 253.809 .534 .931 
B25 112.97 257.499 .445 .932 
B26 112.67 252.373 .764 .929 
B27 113.09 260.139 .432 .932 
B28 113.23 258.534 .534 .931 
B29 112.68 253.867 .644 .930 
B30 113.13 255.115 .578 .931 
B31 112.78 257.143 .509 .931 







































Sosial Active Defending 
N Valid 206 206 
Missing 0 0 
Skewness -.121 -.130 
Std. Error of Skewness .169 .169 
Kurtosis 8.961 .303 








Square F Sig. 




(Combined) 2508.135 46 54.525 2.315 .000 
Linearity 843.117 1 843.117 35.801 .000 
Deviation from 
Linearity 
1665.018 45 37.000 1.571 .022 
Within Groups 3744.414 159 23.550   
Total 6252.549 205    
 
 Deskripsi Data 
JK * K_KepedulianSosial Crosstabulation 
 
K_KepedulianSosial 
Total Rendah Tinggi 
JK L Count 57 74 131 
% within JK 43.5% 56.5% 100.0% 
% within 
K_KepedulianSosial 
64.0% 63.2% 63.6% 
% of Total 27.7% 35.9% 63.6% 
P Count 32 43 75 
% within JK 42.7% 57.3% 100.0% 
% within 
K_KepedulianSosial 
36.0% 36.8% 36.4% 
% of Total 15.5% 20.9% 36.4% 
Total Count 89 117 206 
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% within JK 43.2% 56.8% 100.0% 
% within 
K_KepedulianSosial 
100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 43.2% 56.8% 100.0% 
 
 
JK * K_ActiveDefending Crosstabulation 
 
K_ActiveDefending 
Total Rendah Tinggi 
JK L Count 70 61 131 
% within JK 53.4% 46.6% 100.0% 
% within K_ActiveDefending 70.0% 57.5% 63.6% 
% of Total 34.0% 29.6% 63.6% 
P Count 30 45 75 
% within JK 40.0% 60.0% 100.0% 
% within K_ActiveDefending 30.0% 42.5% 36.4% 
% of Total 14.6% 21.8% 36.4% 
Total Count 100 106 206 
% within JK 48.5% 51.5% 100.0% 
% within K_ActiveDefending 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 48.5% 51.5% 100.0% 
 
 
Usia * K_KepedulianSosial Crosstabulation 
 
K_KepedulianSosial 
Total Rendah Tinggi 
Usia 16 th Count 51 61 112 
% within Usia 45.5% 54.5% 100.0% 
% within 
K_KepedulianSosial 
57.3% 52.1% 54.4% 
% of Total 24.8% 29.6% 54.4% 
17 th Count 25 28 53 
% within Usia 47.2% 52.8% 100.0% 
% within 
K_KepedulianSosial 
28.1% 23.9% 25.7% 
% of Total 12.1% 13.6% 25.7% 
18 th Count 10 26 36 





11.2% 22.2% 17.5% 
% of Total 4.9% 12.6% 17.5% 
19 th Count 3 2 5 
% within Usia 60.0% 40.0% 100.0% 
% within 
K_KepedulianSosial 
3.4% 1.7% 2.4% 
% of Total 1.5% 1.0% 2.4% 
Total Count 89 117 206 
% within Usia 43.2% 56.8% 100.0% 
% within 
K_KepedulianSosial 
100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 43.2% 56.8% 100.0% 
 
 
Usia * K_ActiveDefending Crosstabulation 
 
K_ActiveDefending 
Total Rendah Tinggi 
Usia 16 th Count 51 61 112 
% within Usia 45.5% 54.5% 100.0% 
% within K_ActiveDefending 51.0% 57.5% 54.4% 
% of Total 24.8% 29.6% 54.4% 
17 th Count 30 23 53 
% within Usia 56.6% 43.4% 100.0% 
% within K_ActiveDefending 30.0% 21.7% 25.7% 
% of Total 14.6% 11.2% 25.7% 
18 th Count 17 19 36 
% within Usia 47.2% 52.8% 100.0% 
% within K_ActiveDefending 17.0% 17.9% 17.5% 
% of Total 8.3% 9.2% 17.5% 
19 th Count 2 3 5 
% within Usia 40.0% 60.0% 100.0% 
% within K_ActiveDefending 2.0% 2.8% 2.4% 
% of Total 1.0% 1.5% 2.4% 
Total Count 100 106 206 
% within Usia 48.5% 51.5% 100.0% 
% within K_ActiveDefending 100.0% 100.0% 100.0% 
































PENGARUH KEPEDULIAN SOSIAL TERHADAP PERILAKU ACTIVE 
DEFENDING PADA PERISTIWA BULLYING PADA REMAJA 
 
Correlations 
 Active Defending 
Kepedulian 
Sosial 
Pearson Correlation Active Defending 1.000 .367 
Kepedulian Sosial .367 1.000 
Sig. (1-tailed) Active Defending . .000 
Kepedulian Sosial .000 . 
N Active Defending 206 206 




















 .135 .131 5.1494 .135 31.796 1 204 .000 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 843.117 1 843.117 31.796 .000
b
 
Residual 5409.432 204 26.517   
Total 6252.549 205    
a. Dependent Variable: Active Defending 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.550 3.392  3.111 .002 
Kepedulian Sosial .158 .028 .367 5.639 .000 
a. Dependent Variable: Active Defending 
 





JK N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Kepedulian Sosial Perempuan 75 121.507 10.7129 1.2370 
Laki-laki 131 119.206 13.8251 1.2079 
Active Defending Perempuan 75 30.253 4.6122 .5326 
Laki-laki 131 29.176 5.9633 .5210 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
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 Saya Febrianti Yovitaningtyas mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang sedang melakukan penelitian, dengan penuh rasa hormat 
meminta bantuan kepada saudara (i) untuk mengisi skala penelitian saya yang sudah terlampir 
guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Psikologi pada program 
Sarjana Strata 1 Universitas Muhammadiyah Malang. 
 
 Penelitian ini bersifat akademis dengan tujuan untuk keilmuan semata, oleh karena itu 
saya akan menjaga kerahasiaan dari jawaban yang anda berikan. Saya juga sangat 
mengharapkan kejujuran dan keseriusan saudara (i) dalam pengisian skala ini sesuai dengan 
keadaan maupun perasaan yang anda . Saya 
 
Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara (i) untuk meluangkan waktu 
mengisi lembar skala penelitian ini. Semoga partisipasi saudara (i) dapat bermanfaat untuk 








         Febrianti Yovitaningtyas 
 
 
Petunjuk Pengisian Skala 
1. Isilah identitas diri anda pada tempat yang telah disediakan 
2. Dalam skala ini terdapat 2 jenis skala yang berbeda pada kolom jawabannya, tiap-tiap 
skala terdiri dari beberapa pernyataan yang menggambarkan tentang diri anda, bacalah 
setiap pernyataan dengan teliti. Kemudian berilah tanda cek list (√) pada kolom yang 
telah disediakan sesuai dengan diri anda dengan pilihan sebagai berikut : 
Pada skala pertama (perilaku active defending) 
SS : Jika anda Sangat Sering dengan pernyataan tersebut 
S : Jika anda Sering dengan pernyataan tersebut 
KK : Jika anda Kadang-Kadang dengan pernyataan tersebut 
TP : Jika anda Tidak Pernah dengan pernyataan tersebut 
STP : Jika anda Sangat Tidak Pernah dengan pernyataan tersebut 
Pada skala kedua (kepedulian sosial) 
SS : Jika anda Sangat Setuju dengan pernyataan tersebut 
S : Jika anda Setuju dengan pernyataan tersebut 
KS : Jika anda Kurang Setuju dengan pernyataan tersebut 
TS : Jika anda Tidak Setuju dengan pernyataan tersebut 




Skala Perilaku Active Defending 
 
No Pernyataan SS S KK TP STP 
1. Ketika seseorang telah diganggu, saya 
memberitahu guru 
     
2. Saya akan menghentikan setiap tindak 
kekerasan (bullying) 
     
3. Saya memberi tahu kepada teman-teman untuk 
tidak bergabung atau melakukan tindak 
bullying 
     
4. Saya membantu teman yang lebih lemah dari 
korban kekerasan 
     
5. Saya suka menghibur teman yang menjadi 
korban bullying 
     
6. Saya berusaha keras untuk membantu korban 
yang tengah di bully 
     
7. Ketika seseorang telah diganggu, saya melapor 
ke pihak sekolah 
     
8. Saya mendamaikan dan menengahi di antara 
korban mapun pelaku pada situasi yang sedang 
berlangsung  
     
9. Saya akan mencari bantuan kepada orang lain 
untuk membantu korban yang sedang di 
intimidasi 
     
 
Skala Kepedulian Sosial (SII) 
 
No Pernyataan SS S KS TS STS 
1. Saya mempunyai banyak teman      
2. Saya selalu suka dengan orang yang baru saya 
kenal atau temui 
     
3. Teman-teman saya sangat berarti bagi saya      
4. Saya menikmati tergabung dalam sebuah 
kelompok 
     
5. Saya tidak keberatan untuk menolong teman      
6. Saya sering meminta nasehat kepada orang lain      
7. Saya merasa bahwa peraturan itu sangat 
diperlukan 
     
8. Saya puas dengan keputusan yang saya ambil      
9. Saya akan mencari jalan untuk melakukan apa 
yang sudah saya putuskan 
     
10. Rencana saya seringkali menyimpang dari apa 
yang saya inginkan 
     
11. Saya kadang-kadang menaruh perhatian 
kepada pertanyaan filosofis 
     
12. Saya merasa bahwa saya mempunyai tempat di 
dunia ini 
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13. Saya melakukan yang terbaik hampir di 
sebagian besar waktu yang saya miliki 
     
14. Saya jarang merasa terbatasi oleh kemampuan 
saya 
     
15. Saya bisa mengetahui kesalahan di dalam diri 
seseorang yang saya dekati (sukai) 
     
16. Orang tua saya melakukan yang terbaik untuk 
membesarkan saya 
     
17. Saya percaya bahwa laki-laki dan perempuan 
dapat menjadi pacar sekaligus teman 
     
18. Saya percaya bahwa laki-laki dan perempuan 
mempunyai peran penting yang sama dalam 
pernikahan 
     
19. Saya sangat menantikan untuk menikah      
20. Saya mempunyai hubungan yang sangat dekat 
dengan beberapa orang 
     
21. Saya merasa bahwa setiap keputusan keluarga 
harus dibuat secara bersama-sama 
     
22. Sejauh yang saya perhatikan, menikah adalah 
tujuan untuk hidup 
     
23. Saya meyakini bahwa kesukaan dalam 
pekerjaan lebih penting daripada gaji 
     
24. Saya merasa pekerjaan sangat penting karena 
dapat membuat saya aktif dalam sebuah 
komunitas 
     
25. Sekolah bagi saya lebih dari sekedar fakta-
fakta dari buku 
     
26. Saya lebih suka melakukan sesuatu dengan 
orang lain 
     
27. Menyelesaikan suatu pekerjaan adalah 
tentangan yang nyata bagi saya 
     
28. Saya di anggap sebagai pekerja keras      
29. Saya menikmati musik dan karya sastra      
30. Saya ingin tahu apakah saya mampu untuk 
melakukan apa yang saya inginkan sepanjang 
hidup saya 








































Blue Print Skala Perilaku Active Defending 
No. Aspek Favorable Unfavorable Total 
1. Menolong korban 4, 6, 9  3 
2. Melaporkan kejadian 1, 7  2 
3. Menentang pelaku 3 2 2 
4. Menengahi kejadian  8 1 
5. Menenangkan korban 5  1 
Total 7 2 9 
 
Blue Print Skala Kepedulian Sosial 
No. Aspek Favorable Unfavorable Total 
1. Friendship 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  7 
2. Love 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 
 8 
3. Work 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30 
 8 
4. Self significance  8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 
7 













































Data Identitas Responden 
No Nama Jenis 
Kelamin 
Usia Pendidikan 
1. Nurlailiyah P 17 th SMA 
2. Putra L 18 th SMA 
3. Rizqi Dian Pertiwi P 18 th SMA 
4. Mardyati P 17 th SMA 
5. Rahmat Rosianto L 19 th SMA 
6. I Kadek Wisnu L 18 th SMA 
7. Resa Javarudin L 18 th SMA 
8. Agus Setiawan L 18 th SMA 
9. Dicky Andryanto L 17 th SMA 
10. Gilang Sofiansyah L 19 th SMA 
11. Gugus Dwi Putra L 17 th SMA 
12. Arman L 18 th SMA 
13. Satrio L 19 th SMA 
14. Seno Ramdhani L 19 th SMA 
15. Nur Wahyu P 18 th SMA 
16. Ridwan L 16 th SMA 
17. Eny Zakiyah P 16 th SMA 
18. Aprilia Murniati P 16 th SMA 
19 M. Ramadhan L 17 th SMA 
20. Hendri L 19 th SMA 
21. Roby Ferlianto L 18 th SMA 
22. Rosid L 18 th SMA 
23. Yoga Indrawan L 18 th SMA 
24. Arie Saputra L 18 th SMA 
25. Bachtiar L 17 th SMA 
26. Hamdan L 18 th SMA 
27. M. Habibullah L 17 th SMA 
28. Fachrizal Annas L 18 th SMA 
29. Ishomi Fatah L 17 th SMA 
30. Rizky F. L 17 th SMA 
31. Aprillia P 18 th SMA 
32. Arviyani P 18 th SMA 
33. Doni Setiawan L 18 th SMA 
34. Agus  L 18 th SMA 
35. Ilham Wahyudi L 17 th SMA 
36. Bagus L 16 th SMA 
37. Gevaldi L 17 th SMA 
38. Adzan  L 18 th SMA 
39. Rendra  L 16 th SMA 
40. A. Afifur. R L 16 th SMA 
41. Dewi Kartika P 16 th SMA 
42. Lisa Novi Susanti P 16 th SMA 
43. Maldini Ery P 16 th SMA 
44. Septian L 16 th SMA 
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45. Aldi L 17 th SMA 
46. Moch. Taufik L 16 th SMA 
47. Heidy L 16 th SMA 
48. Alvian Rendy L 17 th SMA 
49. Shafiyya Azmi P 16 th SMA 
50. Moch. Rizal L 16 th SMA 
51. Nurul P 16 th SMA 
52. Q L 16 th SMA 
53. Pi P 16 th SMA 
54. Fandhi L 17 th SMA 
55. Mohwahidul Kohar L 16 th SMA 
56. Akmal Rafi L 16 th SMA 
57. Elang L 16 th SMA 
58. Khofifa Indah P 16 th SMA 
59. Adibal L 16 th SMA 
60. Lukluk Elfani P 16 th SMA 
61. Agung K. P L 17 th SMA 
62. Adhitya L 16 th SMA 
63. Moch. Royan L 17 th SMA 
64. Irfan Maulana L 16 th SMA 
65. Firda P 17 th SMA 
66. Ika P 16 th SMA 
67. Sabrina Ainun Windyarta P 16 th SMA 
68. Nadhia Septya P 16 th SMA 
69. Nur Solikah P 16 th SMA 
70. Aditya Putra L 16 th SMA 
71. N P 18 th SMA 
72. S P 17 th SMA 
73. Ryo L 17 th SMA 
74. Adit L 17 th SMA 
75 Niezar Dhymas L 18 th SMA 
76. Avis P 17 th SMA 
77. Istu L 17 th SMA 
78. Naufal Islam L 18 th SMA 
79. Hl L 18 th SMA 
80. Vbp L 18 th SMA 
81. Andini P 18 th SMA 
82. Af P 17 th SMA 
83. A P  SMA 
84. Maulidiwa L 17 th SMA 
85. Wahyu L 16 th SMA 
86. Muhammad Ryan L 17 th SMA 
87. Khodjah Angelina P 16 th SMA 
88. Sukainah P 16 th SMA 
89. Assidiqi L 16 th SMA 
90. Rigifta Pramesti P 16 th SMA 
91. Fitri Na'ilah P 16 th SMA 
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92. Feby Feryanti P 16 th SMA 
93. Natalino Jose L 16 th SMA 
94. Riza Amalia P 16 th SMA 
95. Rizky Oktafian L 17 th SMA 
96. Dian Ayu I. P 16 th SMA 
97. Juna L 16 th SMA 
98. Aditya L 16 th SMA 
99. Nadya P 16 th SMA 
100. Juwita Puspita Sari P 16 th SMA 
101. Faisal L 16 th SMA 
102. Rafi L 16 th SMA 
103. Peby K. L 16 th SMA 
104. I L 16 th SMA 
105. Arimbi Gita P 16 th SMA 
106. Ayu Alvira P 16 th SMA 
107. Ciyul P 16 th SMA 
108. Mrx L 18 th SMA 
109. Zinedine L 18 th SMA 
110. Nia P 18 th SMA 
111. Maho L 17 th SMA 
112. Nawaf Iqbal L 17 th SMA 
113. Bob William L 18 th SMA 
114. Londo L 17 th SMA 
115. Muthia P 18 th SMA 
116. Virsa Pramesti P 18 th SMA 
117. If L 17 th SMA 
118. Bee P 17 th SMA 
119. Sonny Dharmawan L 16 th SMA 
120. Much. Nizar L 18 th SMA 
121. Ryo Krisna L 18 th SMA 
122. Vira Angelia P 16 th SMA 
123. Astro L 16 th SMA 
124. Rizma Intan P 16 th SMA 
125. Shofiyah Nur P 16 th SMA 
126. Arel L 17 th SMA 
127. Addin L 18 th SMA 
128. Adika Rahmadhan L 16 th SMA 
129. Dava Alviansyah L 17 th SMA 
130. Midun L 16 th SMA 
131. Mn L 16 th SMA 
132. Wahyu Aji L 16 th SMA 
133. Snv L 17 th SMA 
134. Dgg L 17 th SMA 
135. Muhammad H. L 17 th SMA 
136. Ryo D.S L 16 th SMA 
137. Novan L 17 th SMA 
138. Ikm P 17 th SMA 
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139. Hap L 16 th SMA 
140. Sal L 16 th SMA 
141. Sandi L 16 th SMA 
142. Dy L 16 th SMA 
143. Komang L 16 th SMA 
144. Alivqi Dovan L 16 th SMA 
145. Damar L 17 th SMA 
146. Ajg P 16 th SMA 
147. Vira P 16 th SMA 
148. Afif L 16 th SMA 
149. Arkaan Yusuf L 16 th SMA 
150. Sella Sadinta P 16 th SMA 
151. M. Munaimin L 16 th SMA 
152. Mohammad Dafa L 16 th SMA 
153. Andika Pratama L 16 th SMA 
154. Farid Ilmansyah L 16 th SMA 
155. Dhika L 17 th SMA 
156. Raisha Rizqi P 16 th SMA 
157. Wak L 16 th SMA 
158. Ayu Cahyani P 16 th SMA 
159. Sari P 16 th SMA 
160. Amrizal Ardiansyah L 17 th SMA 
161. So  L 17 th SMA 
162. Elsa Nenia P 16 th SMA 
163. Al Aziz L 16 th SMA 
164. Wena P 16 th SMA 
165. Dhafin L 18 th SMA 
166. M. Iwan L 16 th SMA 
167. Anet L 16 th SMA 
168. Rizqi   L 17 th SMA 
169. Rievangga Naufal L 16 th SMA 
170. Mega Fitria P 16 th SMA 
171. Akdhil L 16 th SMA 
172. Rifky Pratama L 17 th SMA 
173. Putra P. L 17 th SMA 
174. Zhafa Nadhila P 16 th SMA 
175. Nopal L 16 th SMA 
176. Henry L 16 th SMA 
177. Griselda P 17 th SMA 
178. Annisa P 16 th SMA 
179. Moch. Zulfikar L 17 th SMA 
180. Fitrah L 16 th SMA 
181. Yusuf L 16 th SMA 
182. Putri Radia P 16 th SMA 
183. M. Rifky L 16 th SMA 
184. Dhilla P 16 th SMA 
185. Aldo L 16 th SMA 
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186. Rahmah Putri P 16 th SMA 
187. Jihan P 16 th SMA 
188. F P 16 th SMA 
189. Farah P 16 th SMA 
190. Nafif L 16 th SMA 
191. Yunia P 17 th SMA 
192. Ezriel L 16 th SMA 
193. Vika P 16 th SMA 
194. Rindra P 16 th SMA 
195. Devika P 17 th SMA 
196. Nurfaini P 17 th SMA 
197. Geby P 16 th SMA 
198. Keizya P 16 th SMA 
199. Mikail L 16 th SMA 
200. Angga Mahendra L 16 th SMA 
201. Oce P 17 th SMA 
202. Shafa P 16 th SMA 
203. Msm L 17 th SMA 
204. Dwd L 18 th SMA 
205. M P 16 th SMA 






























































Tabulasi Data Perilaku Active Defending 
Nama JK Usia A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
Nurlailiyah P 17 th 2 3 2 4 4 3 3 3 3 
Putra L 18 th 2 4 2 4 5 4 2 5 3 
Rizqi Dian Pertiwi P 18 th 3 3 2 3 0 3 2 3 3 
Mardyati P 17 th 4 5 5 4 4 4 3 4 3 
Rahmat Rosianto L 19 th 3 4 3 4 3 4 3 5 3 
I Kadek Wisnu L 18 th 4 5 4 5 5 4 3 5 4 
Resa Javarudin L 18 th 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
Agus Setiawan L 18 th 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
Dicky Andryanto L 17 th 3 2 3 3 4 3 2 2 2 
Gilang Sofiansyah L 19 th 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
Gugus Dwi Putra L 17 th 3 2 3 3 4 3 2 1 3 
Arman L 18 th 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
Satrio L 19 th 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Seno Ramdhani L 19 th 2 3 1 5 3 4 4 2 5 
Nur Wahyu P 18 th 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
Ridwan L 16 th 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Eny Zakiyah P 16 th 3 4 3 4 5 3 3 4 4 
Aprilia Murniati P 16 th 3 3 4 3 5 3 3 3 3 
M. Ramadhan L 17 th 2 3 2 2 2 2 1 4 1 
Hendri L 19 th 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
Roby Ferlianto L 18 th 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
Rosid L 18 th 4 2 2 4 2 2 4 4 5 
Yoga Indrawan L 18 th 4 4 3 5 5 4 3 3 4 
Arie Saputra L 18 th 3 4 3 5 4 4 3 5 5 
Bachtiar L 17 th 3 3 4 5 5 4 3 4 4 
Hamdan L 18 th 2 4 4 4 3 4 2 4 3 
M. Habibullah L 17 th 2 4 3 4 4 3 2 3 3 
Fachrizal Annas L 18 th 3 3 3 4 4 3 3 2 3 
Ishomi Fatah L 17 th 3 3 4 3 3 2 2 3 2 
Rizky F. L 17 th 4 4 5 4 3 3 3 4 4 
Aprillia P 18 th 3 5 5 3 5 3 3 3 3 
Arviyani P 18 th 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
Doni Setiawan L 18 th 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
Agus  L 18 th 3 4 4 5 3 2 2 3 3 
Ilham Wahyudi L 17 th 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Bagus L 16 th 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
Gevaldi L 17 th 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Adzan  L 18 th 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
Rendra  L 16 th 3 4 4 5 3 3 2 3 2 
A. Afifur. R L 16 th 2 4 4 3 3 3 2 4 2 
Dewi Kartika P 16 th 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
Lisa Novi Susanti P 16 th 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Maldini Ery P 16 th 3 4 4 5 3 5 3 3 3 
Septian L 16 th 3 4 4 5 3 5 2 3 3 
Aldi L 17 th 4 3 2 3 5 3 3 3 3 
Moch. Taufik L  16 th 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
Heidy L 16 th 2 2 1 3 3 4 1 3 2 
Alvian Rendy L 17 th 1 4 2 4 3 4 1 4 2 
Shafiyya Azmi P 16 th 3 3 1 3 3 3 3 3 3 
Moch. Rizal L 16 th 2 4 4 4 5 3 1 2 2 
Nurul P 16 th 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
Q L 16 th 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
Pi P 16 th 2 3 4 2 2 2 2 3 3 
Fandhi L 17 th 2 2 4 5 3 3 3 3 3 
Mohwahidul Kohar L 16 th 3 4 4 3 4 3 4 2 5 
Akmal Rafi L 16 th 2 5 3 4 5 3 2 3 4 
Elang L 16 th 3 5 5 3 4 4 3 2 5 
Khofifa Indah P 16 th 5 3 3 4 4 4 3 3 4 
Adibal L 16 th 2 4 4 4 2 3 2 3 3 
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Lukluk Elfani P 16 th 5 4 3 4 3 2 4 2 1 
Agung K. P L 17 th 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Adhitya L 16 th 1 1 1 3 1 2 1 1 1 
Moch. Royan L 17 th 3 3 2 4 4 4 3 5 4 
Irfan Maulana L 16 th 1 3 3 5 5 3 1 3 5 
Firda P 17 th 3 5 2 4 2 1 1 4 1 
Ika P 16 th 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
Sabrina Ainun 
Windyarta P 16 th 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
Nadhia Septya P 16 th 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Nur Solikah P 16 th 2 3 3 3 2 2 2 3 2 
Aditya Putra L 16 th 3 1 1 3 3 2 3 3 3 
N P 18 th 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
S P 17 th 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
Ryo L 17 th 1 1 1 3 1 2 3 1 1 
Adit L 17 th 2 3 3 3 2 2 1 1 1 
Niezar Dhymas L 18 th 3 2 3 4 3 2 2 3 2 
Avis P 17 th 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
Istu L 17 th 3 4 4 5 5 5 4 3 3 
Naufal Islam L 18 th 3 3 4 4 4 4 3 4 3 
Hl L 18 th 3 1 1 4 2 2 3 3 4 
Vbp L 18 th 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
Andini P 18 th 2 2 2 4 2 2 2 2 2 
Af P 17 th 3 4 4 4 3 4 2 4 2 
A P 18 th 3 2 3 3 2 2 2 3 2 
Maulidiwa L 17 th 2 5 5 5 3 3 2 1 5 
Wahyu L 16 th 3 3 4 5 4 3 3 4 4 
Muhammad Ryan L 17 th 2 2 2 4 4 4 2 3 3 
Khodjah Angelina P 16 th 3 4 5 4 3 4 2 3 3 
Sukainah P 16 th 3 5 4 5 5 5 3 4 4 
Assidiqi L 16 th 3 3 4 5 4 3 3 4 4 
Rigifta Pramesti P 16 th 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
Fitri Na'ilah P 16 th 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
Feby Feryanti P 16 th 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
Natalino Jose L 16 th 3 5 5 4 5 4 3 5 4 
Riza Amalia P 16 th 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
Rizky Oktafian L 17 th 2 3 4 4 4 4 3 5 3 
Dian Ayu I. P 16 th 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
Juna L 16 th 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
Aditya L 16 th 1 3 3 3 3 3 1 4 2 
Nadya P 16 th 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
Juwita Puspita Sari P 16 th 3 3 3 4 3 3 2 2 2 
Faisal L 16 th 1 2 2 3 5 2 1 2 2 
Rafi L 16 th 3 4 5 5 4 5 3 5 4 
Peby K. L 16 th 1 3 4 4 5 3 2 3 4 
I L 16 th 2 5 5 5 4 5 2 5 5 
Arimbi Gita P 16 th 3 4 4 4 5 3 3 4 3 
Ayu Alvira P 16 th 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
Ciyul P 16 th 4 3 3 4 4 3 4 4 4 
Mrx L 18 th 1 3 3 4 5 4 3 4 4 
Zinedine L 18 th 2 3 4 3 5 5 1 5 5 
Nia P 18 th 3 3 2 4 4 4 3 4 3 
Maho L 17 th 1 3 3 4 4 3 1 5 2 
Nawaf Iqbal L 17 th 3 4 4 5 4 4 3 4 3 
Bob William L 18 th 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Londo L 17 th 2 3 3 4 4 3 1 3 5 
Muthia P 18 th 2 3 4 4 4 4 3 3 4 
Virsa Pramesti P 18 th 2 3 2 3 3 3 2 3 5 
If L 17 th 2 4 4 3 4 3 2 3 3 
Bee P 17 th 3 3 4 5 5 5 1 4 3 
Sonny Dharmawan L 16 th 3 4 3 4 3 4 3 2 3 
Much. Nizar L 18 th 3 4 3 4 4 3 3 4 5 
Ryo Krisna L 18 th 5 4 4 4 3 2 4 4 4 
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vira Angelia P 16 th 3 5 4 3 5 5 2 4 2 
Astro L 16 th 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
Rizma Intan P 16 th 2 3 3 4 4 3 2 3 3 
Shofiyah Nur P 16 th 3 4 5 4 5 5 3 5 3 
Arel L 17 th 3 3 3 4 3 3 2 4 3 
Addin L 18 th 1 3 3 3 3 3 2 4 4 
Adika Rahmadhan L 16 th 3 3 3 5 4 4 2 4 3 
Dava Alviansyah L 17 th 2 5 5 5 5 5 4 5 4 
Midun L 16 th 1 2 1 2 3 3 3 4 1 
Mn L 16 th 2 3 4 3 4 3 2 3 4 
Wahyu Aji L 16 th 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
Snv L 17 th 2 3 4 4 4 4 3 3 3 
Dgg L 17 th 2 3 4 4 3 4 3 4 3 
Muhammad H. L 17 th 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
Ryo D.S L 16 th 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
Novan L 17 th 3 3 2 2 3 4 2 4 5 
Ikm P 17 th 3 4 4 3 4 4 3 3 3 
Hap L 16 th 4 4 5 3 4 4 3 4 4 
Sal L 16 th 3 3 4 4 4 3 3 3 4 
Sandi L 16 th 3 5 5 5 5 3 3 5 5 
Dy L 16 th 2 4 4 3 3 3 3 3 4 
Komang L 16 th 3 4 5 5 4 4 3 5 4 
Alivqi Dovan L 16 th 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
Damar L 17 th 3 4 4 5 4 4 5 3 5 
Ajg P 16 th 3 4 3 4 5 4 2 3 3 
Vira P 16 th 2 3 2 4 2 2 2 3 3 
Afif L 16 th 3 4 5 5 4 4 4 4 3 
Arkaan Yusuf L 16 th 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
Sella Sadinta P 16 th 3 3 3 4 2 3 5 5 4 
M. Munaimin L 16 th 3 5 5 5 3 5 4 3 3 
Mohammad Dafa L 16 th 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
Andika Pratama L 16 th 2 3 4 4 4 3 3 3 4 
Farid Ilmansyah L 16 th 3 4 4 5 5 5 2 5 4 
Dhika L 17 th 4 3 3 4 2 2 2 3 2 
Raisha Rizqi P 16 th 3 5 5 5 3 5 4 3 3 
Wak L 16 th 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
Ayu Cahyani P 16 th 3 5 5 5 3 5 4 3 3 
Sari P 16 th 3 5 3 5 3 5 4 4 3 
Amrizal Ardiansyah L 17 th 3 4 3 5 5 4 1 3 4 
So  L 17 th 2 3 4 5 5 5 3 4 5 
Elsa Nenia P 16 th 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
Al Aziz L 16 th 2 3 3 4 3 4 2 4 3 
Wena P 16 th 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
Dhafin L 18 th 2 2 2 2 5 5 3 2 2 
M. Iwan L 16 th 3 4 4 4 4 5 3 4 5 
Anet L 16 th 2 3 3 4 3 2 2 3 3 
Rizqi   L 17 th 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
Rievangga Naufal L 16 th 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
Mega Fitria P 16 th 3 3 4 3 3 3 3 4 3 
Akdhil L 16 th 3 5 5 4 4 4 2 4 3 
Rifky Pratama L 17 th 3 4 5 4 4 4 3 5 5 
Putra P. L 17 th 3 3 5 3 4 4 3 3 3 
Zhafa Nadhila P 16 th 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
Nopal L 16 th 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
Henry L 16 th 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
Griselda P 17 th 3 3 4 4 4 4 3 4 4 
Annisa P 16 th 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Moch. Zulfikar L 17 th 2 4 5 4 4 3 3 4 4 
Fitrah L 16 th 2 4 5 4 4 3 2 4 4 
Yusuf L 16 th 2 2 2 4 2 4 2 2 2 
Putri Radia P 16 th 2 4 4 4 4 4 2 4 4 
M. Rifky L 16 th 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
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Dhilla P 16 th 5 3 3 5 3 3 2 5 5 
Aldo L 16 th 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Rahmah Putri P 16 th 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Jihan P 16 th 2 3 4 4 4 4 2 3 3 
F P 16 th 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
Farah P 16 th 3 3 4 4 4 4 1 4 4 
Nafif L 16 th 3 3 2 4 4 3 3 2 2 
Yunia P 17 th 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
Ezriel L 16 th 2 3 3 3 4 3 2 2 2 
Vika P 16 th 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
Rindra P 16 th 4 3 4 4 3 3 4 3 3 
Devika P 17 th 1 3 2 4 3 3 2 3 3 
Nurfaini P 17 th 3 2 2 3 4 3 2 3 3 
Geby P 16 th 3 3 4 4 4 4 3 3 4 
Keizya P 16 th 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
Mikail L 16 th 1 4 4 4 4 4 1 3 2 
Angga Mahendra L 16 th 2 3 3 4 3 3 2 3 3 
Oce P 17 th 1 2 3 3 3 3 2 4 4 
Shafa P 16 th 3 3 4 3 4 4 3 3 3 
Msm L 17 th 2 3 4 4 4 4 3 4 4 
Dwd L 18 th 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
M P 16 th 4 5 4 4 3 4 3 4 5 


























Tabulasi Data Kepedulian Sosial 
Nama JK Usia B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 
Nurlailiyah P 17 th 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 2 1 4 1 1 5 4 3 5 5 4 4 5 
Putra L 18 th 5 4 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 1 3 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 
Rizqi Dian Pertiwi P 18 th 4 4 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 3 5 2 5 5 5 5 5 4 3 5 4 2 5 
Mardyati P 17 th 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 
Rahmat Rosianto L 19 th 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
I Kadek Wisnu L 18 th 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 
Resa Javarudin L 18 th 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 
Agus Setiawan L 18 th 4 4 5 5 4 3 4 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 5 
Dicky Andryanto L 17 th 5 5 4 4 4 5 4 4 5 2 3 5 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 
Gilang Sofiansyah L 19 th 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 1 
Gugus Dwi Putra L 17 th 5 4 4 3 5 3 4 4 4 2 3 4 2 2 3 5 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 3 
Arman L 18 th 4 3 5 3 4 4 5 4 4 2 2 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 
Satrio L 19 th 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
Seno Ramdhani L 19 th 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 1 2 1 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 
Nur Wahyu P 18 th 5 4 4 3 4 3 4 2 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 
Ridwan L 16 th 4 3 5 3 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 
Eny Zakiyah P 16 th 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 
Aprilia Murniati P 16 th 5 3 5 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 3 5 4 
M. Ramadhan L 17 th 3 4 2 1 4 4 5 4 4 3 1 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 2 5 4 5 4 
Hendri L 19 th 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 3 1 1 5 4 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
Roby Ferlianto L 18 th 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 
Rosid L 18 th 5 5 5 1 5 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 5 4 5 5 4 5 1 2 4 4 4 5 5 5 5 
Yoga Indrawan L 18 th 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 
Arie Saputra L 18 th 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 5 3 3 5 4 4 5 4 5 4 
Bachtiar L 17 th 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 
Hamdan L 18 th 5 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
M. Habibullah L 17 th 1 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 4 1 2 2 2 1 4 1 
Fachrizal Annas L 18 th 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
Ishomi Fatah L 17 th 5 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 3 5 5 
Rizky F. L 17 th 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 5 2 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
Aprillia P 18 th 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 3 5 
Arviyani P 18 th 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 
Doni Setiawan L 18 th 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
Agus  L 18 th 5 4 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 
Ilham Wahyudi L 17 th 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 3 4 4 
Bagus L 16 th 4 3 3 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 3 3 5 3 3 4 
Gevaldi L 17 th 5 3 5 5 5 2 3 2 2 2 3 5 3 2 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
Adzan  L 18 th 5 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 
Rendra  L 16 th 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 5 5 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 
A. Afifur. R L 16 th 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 3 5 5 4 4 5 3 4 5 4 5 4 
Dewi Kartika P 16 th 4 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 
Lisa Novi Susanti P 16 th 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 
Maldini Ery P 16 th 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 
Septian L 16 th 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 
Aldi L 17 th 5 2 5 5 4 2 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 3 2 5 5 4 
Moch. Taufik L  16 th 4 3 4 3 3 3 5 4 3 3 2 3 3 3 4 5 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 
Heidy L 16 th 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
Alvian Rendy L 17 th 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 
Shafiyya Azmi P 16 th 4 2 5 3 4 1 5 3 4 2 2 4 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 2 5 3 5 
Moch. Rizal L 16 th 5 4 5 5 4 2 3 4 4 2 4 4 4 4 1 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 4 
Nurul P 16 th 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 
Q L 16 th 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Pi P 16 th 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 1 3 4 3 3 4 
Fandhi L 17 th 5 4 5 5 5 2 4 5 5 3 3 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 3 5 4 4 4 
Mohwahidul Kohar L 16 th 4 5 5 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 2 2 4 3 5 5 
Akmal Rafi L 16 th 4 5 4 3 2 1 3 4 5 4 3 5 4 3 4 5 2 2 2 5 4 2 1 4 3 5 4 3 5 4 
Elang L 16 th 3 5 3 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 
Khofifa Indah P 16 th 4 3 5 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 
Adibal L 16 th 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 3 5 4 5 5 
Lukluk Elfani P 16 th 5 2 5 4 5 5 4 3 2 2 2 5 4 3 4 5 2 2 2 3 4 2 2 3 5 4 4 3 5 5 
Agung K. P L 17 th 5 3 5 4 5 3 3 5 5 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 
Adhitya L 16 th 5 3 5 2 3 1 3 5 4 3 2 3 1 2 1 3 5 5 3 3 1 4 2 3 4 3 2 4 3 1 
Moch. Royan L 17 th 4 3 3 3 4 5 2 3 1 3 4 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 2 5 3 5 4 3 5 3 4 
Irfan Maulana L 16 th 5 4 5 5 5 4 5 3 4 1 2 5 2 3 4 5 5 5 5 4 3 5 4 5 3 4 5 2 3 5 
Firda P 17 th 5 3 5 4 5 4 4 4 3 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 
Ika P 16 th 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 
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Sabrina Ainun Windyarta P 16 th 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 
Nadhia Septya P 16 th 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
Nur Solikah P 16 th 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 
Aditya Putra L 16 th 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 5 4 5 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 
N P 18 th 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 2 3 
S P 17 th 4 3 4 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 2 3 5 2 3 3 3 3 3 2 4 3 
Ryo L 17 th 5 3 5 3 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 
Adit L 17 th 3 2 4 2 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 3 5 3 4 5 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 4 
Niezar Dhymas L 18 th 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 4 4 4 3 5 5 
Avis P 17 th 4 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 4 4 4 3 5 5 
Istu L 17 th 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 3 5 1 1 1 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 4 
Naufal Islam L 18 th 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 5 5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
Hl L 18 th 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 4 1 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 
Vbp L 18 th 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 4 
Andini P 18 th 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
Af P 17 th 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 1 3 3 4 5 1 1 4 4 4 4 3 5 4 
A P 18 th 5 4 5 4 5 5 4 5 5 1 2 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 1 5 4 3 5 3 5 5 
Maulidiwa L 17 th 5 2 5 3 4 5 5 5 4 3 4 2 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 3 5 3 5 4 
Wahyu L 16 th 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 
Muhammad Ryan L 17 th 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 5 1 2 3 5 3 5 
Khodjah Angelina P 16 th 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 
Sukainah P 16 th 5 2 5 5 5 5 5 4 5 1 3 5 4 4 5 5 3 5 5 2 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 
Assidiqi L 16 th 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 
Rigifta Pramesti P 16 th 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
Fitri Na'ilah P 16 th 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 2 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
Feby Feryanti P 16 th 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 4 3 5 5 
Natalino Jose L 16 th 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 4 1 5 3 1 2 4 5 5 
Riza Amalia P 16 th 4 3 5 4 4 4 5 4 4 1 3 4 4 3 2 5 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 3 4 5 
Rizky Oktafian L 17 th 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
Dian Ayu I. P 16 th 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Juna L 16 th 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
Aditya L 16 th 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 3 5 5 3 3 4 3 5 3 3 5 5 
Nadya P 16 th 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 1 4 3 1 3 4 5 3 4 4 3 4 
Juwita Puspita Sari P 16 th 4 5 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 1 3 5 4 4 4 2 4 4 3 4 4 
Faisal L 16 th 4 4 5 4 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 2 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 
Rafi L 16 th 4 4 5 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 3 3 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 
Peby K. L 16 th 5 1 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 2 5 5 1 5 5 4 5 4 3 5 4 
I L 16 th 5 3 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 2 4 4 5 5 4 2 3 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 
Arimbi Gita P 16 th 5 4 3 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 2 5 5 5 2 4 4 5 5 
Ayu Alvira P 16 th 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 
Ciyul P 16 th 3 5 5 4 4 4 3 3 4 5 5 2 3 4 5 3 5 5 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
Mrx L 18 th 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
Zinedine L 18 th 5 3 5 4 5 5 5 3 4 5 4 3 2 3 4 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
Nia P 18 th 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 2 4 4 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 
Maho L 17 th 5 3 5 1 5 5 4 5 4 3 3 3 3 2 5 5 4 4 2 5 3 2 4 4 3 4 5 3 5 3 
Nawaf Iqbal L 17 th 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
Bob William L 18 th 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 
Londo L 17 th 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 4 3 5 
Muthia P 18 th 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 5 4 4 3 5 5 5 1 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 
Virsa Pramesti P 18 th 5 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
If L 17 th 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 
Bee P 17 th 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Sonny Dharmawan L 16 th 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
Much. Nizar L 18 th 5 4 5 4 4 3 5 5 5 3 2 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 
Ryo Krisna L 18 th 5 4 5 5 4 3 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5 
vira Angelia P 16 th 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 2 5 5 4 4 2 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
Astro L 16 th 5 3 5 4 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 4 
Rizma Intan P 16 th 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 
Shofiyah Nur P 16 th 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 2 2 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 
Arel L 17 th 5 4 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 
Addin L 18 th 5 3 5 5 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 1 4 5 3 5 5 4 3 5 
Adika Rahmadhan L 16 th 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 4 
Dava Alviansyah L 17 th 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
Midun L 16 th 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 3 4 2 5 5 
Mn L 16 th 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 
Wahyu Aji L 16 th 4 2 5 5 5 2 2 5 5 2 1 5 4 5 5 3 5 4 2 5 4 1 5 4 2 2 4 5 5 5 
Snv L 17 th 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Dgg L 17 th 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
Muhammad H. L 17 th 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 
Ryo D.S L 16 th 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
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Novan L 17 th 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 4 1 1 3 1 5 3 4 1 4 5 5 5 1 5 1 5 5 
Ikm P 17 th 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 5 
Hap L 16 th 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 
Sal L 16 th 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 
Sandi L 16 th 5 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 3 5 3 4 4 5 3 1 5 5 3 4 5 5 3 5 4 3 5 
Dy L 16 th 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
Komang L 16 th 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
Alivqi Dovan L 16 th 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Damar L 17 th 5 3 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 3 4 4 3 4 5 5 5 
Ajg P 16 th 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 3 2 4 3 5 4 4 4 4 3 5 5 
Vira P 16 th 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 5 
Afif L 16 th 5 4 5 5 5 4 4 5 5 2 3 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 
Arkaan Yusuf L 16 th 5 4 5 5 5 4 5 4 5 3 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Sella Sadinta P 16 th 5 4 4 4 4 3 5 4 4 3 2 2 2 2 2 5 5 3 2 4 5 2 4 4 3 4 3 2 3 5 
M. Munaimin L 16 th 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 5 2 4 4 4 3 5 3 4 5 5 5 3 
Mohammad Dafa L 16 th 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
Andika Pratama L 16 th 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 
Farid Ilmansyah L 16 th 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 1 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Dhika L 17 th 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 5 4 3 3 2 4 4 5 
Raisha Rizqi P 16 th 5 2 3 3 5 5 5 4 5 4 3 5 4 2 5 5 5 5 2 4 4 4 3 5 3 4 5 5 5 3 
Wak L 16 th 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 1 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 
Ayu Cahyani P 16 th 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 2 4 4 4 3 5 3 4 5 5 5 3 
Sari P 16 th 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
Amrizal Ardiansyah L 17 th 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
So  L 17 th 5 3 5 5 5 3 4 4 3 5 5 4 3 3 2 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 1 5 
Elsa Nenia P 16 th 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 2 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 
Al Aziz L 16 th 5 2 4 2 4 4 4 2 3 4 2 4 3 2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 
Wena P 16 th 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 2 4 
Dhafin L 18 th 5 3 3 3 2 4 5 3 4 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 1 4 3 5 3 
M. Iwan L 16 th 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 
Anet L 16 th 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 
Rizqi   L 17 th 5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 
Rievangga Naufal L 16 th 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 2 4 5 
Mega Fitria P 16 th 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 2 5 5 
Akdhil L 16 th 5 1 5 5 5 4 5 5 4 3 2 3 3 4 3 5 5 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 3 3 5 
Rifky Pratama L 17 th 3 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Putra P. L 17 th 5 3 5 3 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 5 5 
Zhafa Nadhila P 16 th 5 2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 2 5 4 4 4 2 5 4 4 4 3 5 4 2 2 4 
Nopal L 16 th 5 1 5 5 5 4 5 5 4 3 2 3 3 4 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 4 
Henry L 16 th 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
Griselda P 17 th 5 4 5 5 5 5 5 3 3 2 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 5 5 
Annisa P 16 th 4 3 4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Moch. Zulfikar L 17 th 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 
Fitrah L 16 th 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 
Yusuf L 16 th 3 4 4 5 5 3 5 4 4 4 2 4 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 
Putri Radia P 16 th 4 2 4 5 4 4 3 4 3 3 1 3 3 4 4 5 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
M. Rifky L 16 th 4 3 4 4 5 5 5 5 4 2 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 3 
Dhilla P 16 th 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 
Aldo L 16 th 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
Rahmah Putri P 16 th 4 3 5 5 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 
Jihan P 16 th 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 
F P 16 th 4 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 
Farah P 16 th 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
Nafif L 16 th 3 2 3 4 4 5 5 5 4 5 2 5 3 2 2 5 2 2 5 4 1 5 4 4 4 4 5 5 3 5 
Yunia P 17 th 4 2 3 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 
Ezriel L 16 th 3 5 3 3 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 2 5 3 4 3 2 4 4 5 5 5 2 5 3 5 5 
Vika P 16 th 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 
Rindra P 16 th 5 3 4 4 5 4 5 5 5 2 2 3 3 3 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 2 4 3 4 4 
Devika P 17 th 4 1 4 5 4 2 3 3 3 2 2 4 4 2 1 5 5 4 3 2 5 3 3 3 2 4 5 3 5 5 
Nurfaini P 17 th 5 3 4 5 5 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 5 3 5 4 3 5 5 3 4 4 
Geby P 16 th 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 
Keizya P 16 th 5 3 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 
Mikail L 16 th 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 2 5 5 4 5 2 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 
Angga Mahendra L 16 th 5 2 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 4 4 1 4 4 2 4 5 5 4 4 3 4 4 
Oce P 17 th 4 3 2 2 5 4 2 4 5 2 2 2 2 2 2 5 1 1 1 1 4 1 3 4 4 2 4 3 4 4 
Shafa P 16 th 4 3 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
Msm L 17 th 5 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 3 5 3 5 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 4 5 
Dwd L 18 th 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 3 4 3 5 2 4 1 4 5 3 3 4 3 2 3 3 5 5 
M P 16 th 5 3 4 5 5 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 
Momo L 17 th 5 3 5 5 5 3 4 4 3 5 5 4 3 3 2 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 1 5 
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